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第1図 Arthur and Knights of the Round Table (Image) 
 
第2図 Herzog Andechs-Meranien 
 





第4図 Wolframs-EschenbachとGräfenberg  
 
第5図 Parzival and Holy Grail (Image) 
 
第6図 Wolframs Eschenbach (in Ansbach, 筆者撮影) 
  
第7図 Wigalois, Manuscripts 
 
第8図 Gräfenberg(in Erlangen, 筆者撮影) 
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第9図 Sir Gawein, Knights of the Round Table in Wigalois 
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